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Povzetek 
Prikazani so pomembnejši projekti, proizvodi in servisi, ki so bili razviti v deset-
letnem obdobju COBISS-a, s posebnim poudarkom na časovni umestitvi 
razreševanja posameznih strokovnih vprašanj vzajemne katalogizacije. Za isto 
obdobje so podani pomembnejši številčni pokazatelji o produkciji bibliografskih 
zapisov v vzajemni bazi podatkov COBIB. Nakazani so načrti in cilji na pragu 
drugega desetletja, predvsem v zvezi s tehnološko prenovo sistema COBISS, 
vzpostavitvijo dveh globalnih servisov, normativne kontrole in elektronskega 
naročanja gradiva, ter načrti za avtomatizacijo lokalnih funkcij knjižnic: med-
knjižnične izposoje, nabave gradiva in kontrole dospetja serijskih publikacij. 
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Summary 
Projects, products and services, developed over the 10-year existence of the 
COBISS system, are presented. Special emphasis is given to the timing in regard 
to solving specific shared cataloguing technical issues. Numerical indicators as to 
the production of bibliographic records in the shared COBIB database during the 
same period are presented. Plans and goals on the verge of the second decade of 
the COBISS system are outlined: plans particularly relating to the technological 
modernization of the COBISS system, the establishment of two global services, 
authority control and electronic ordering of library materials; and plans relating 
to the automation of the local library functions: interlibrary loan, acquisition and 
serials check-in. 
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1. Uvod 
Za razvoj sistema COBISS je bilo odločilno leto 1987. Decembra tega leta je 
namreč takratna Zveza jugoslovanskih nacionalnih knjižnic sprejela 
odločitev, da postane sistem vzajemne katalogizacije "skupna osnova raču-
nalniško podprtega knjižnično informacijskega sistema SFRJ". V istem letu 
je bil IZUM (takrat še RCUM) izbran za gostitelja sistema znanstvenih in 
tehnoloških informacij v Sloveniji, leto kasneje pa za generalnega izvajalca 
izgradnje Sistema znanstvenih in tehnoloških informacij Jugoslavije. 
IZUM se je pričel ukvarjati z informatizacijo knjižnic na primeru Univerzi-
tetne knjižnice Maribor leta 1982, in sicer s pripravami na avtomatizacijo 
izposoje knjig. Aplikacija je bila implementirana julija 1983, do novembra 
1987 pa je bilo zatem obdelanih 100.000 bibliografskih enot v skrajšanem 
formatu. V letu 1984 se je sodelovanje razširilo na računalniško evidenco 
rezultatov raziskovalnega dela (bibliografije) učiteljev Univerze v Mariboru, 
ki je bila implementirana v juniju 1986. 
V začetku leta 1985 je bil z Računalniškim centrom Univerze v Ljubljani 
dogovorjen poskus prenosa programskega sistema IBIS (za obdelavo bibli-
ografskih podatkov) z računalnika DEC-10 na računalnik tipa VAX, vendar 
je bilo po letu dni ugotovljeno, da prenos zaradi tehnoloških razlik ni 
smiseln. Rezultat nadaljnjega raziskovalnega dela in proučevanja tujih 
rešitev - predvsem ameriških - je bila odločitev, sprejeta aprila 1987: pristop 
k razvoju lastnega programskega sistema1. Zastavljen je bil koncept sistema 
vzajemne katalogizacije ter skupne računalniške, komunikacijske in pro-
gramske platforme knjižničnega informacijskega sistema in sistema znan-
stvenega informiranja, s čimer so bili postavljeni temelji sistema COBISS. 
Razvoj COBISS-a, v katerem danes aktivno sodeluje prek 200 knjižnic, lahko 
zasledujemo z različnih vidikov. V nadaljevanju bomo predstavili pomemb-
nejše projekte, proizvode in servise ter organizacijske vidike razvoja in 
delovanja sistema COBISS. 
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2. Pomembnejši projekti 
2.1 Bibliografije raziskovalcev 
Najprej se je pokazala potreba po povezovanju knjižnic v enoten sistem leta 
1985 v okviru projekta spremljanja rezultatov raziskovalne dejavnosti na 
Univerzi v Mariboru2. Potreba po kooperativnosti pri izgradnji bibliog-
rafskih baz podatkov, stopnja razvoja tehnologije ter izkušnje nekaterih 
podobnih tujih sistemov so narekovale, da je IZUM ponudil knjižnicam 
sistem online vzajemne katalogizacije, ki temelji na kooperativni in distri-
buirani izgradnji baz podatkov posameznih knjižnic ob hkratni izgradnji 
vzajemne baze podatkov. Ob implementaciji sistema je bila sprejeta 
odločitev, da se bibliografije delavcev fakultet Univerze v Mariboru vodijo 
v posebni lokalni bazi podatkov (ločeni od katalogov), do katere imajo 
dostop vse fakultete. Lokalna baza podatkov za bibliografije, imenovana 
UMB, se ni bistveno razlikovala od drugih lokalnih baz podatkov posamez-
nih fakultet v sistemu vzajemne katalogizacije, ki so imele predvsem vlogo 
kataloga. Edina razlika je bila v tem, da ni vključevala podatkov o stanju 
zaloge. 
Ločevanje bibliografskih zapisov za bibliografije od bibliografskih zapisov 
za kataloge se je kmalu pokazalo kot nesmotrno zaradi visoke stopnje 
prekrivanja in zaradi neizenačenosti pravil obdelave. Posledica tega je bila 
nekonsistentnost tudi v vzajemni bazi podatkov COBIB. 
Za knjižnice institucij, ki so se vključevale v sistem kasneje, predvsem 
fakultete Univerze v Ljubljani, je bila zagotovljena možnost enotne obdelave 
gradiva za katalog in za biliografije v isti lokalni bazi podatkov. 
Poenotenje in optimizacija metodologije vodenja bibliografij v okviru siste-
ma COBISS sta bili izpeljani na pobudo Ministrstva za znanost in tehnologijo 
v letih od 1995 do 1997, in sicer: 
- z uvedbo nove tipologije dokumentov/del in ukinitvijo delitve na publi-
kacije in polpublikacije 
- z dopolnitvami formata COMARC/B s pravili, ki so specifična za obde-
lavo dokumentov za bibliografije 
- z uvedbo enolične identifikacije avtorjev s pomočjo šifer raziskovalcev iz 
evidence MZT in enotnega šifranta raziskovalnih organizacij 
- z redefinicijo redakcijskih postopkov COBIB-a 
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- z ukinitvijo lokalne baze podatkov UMB in redakcijo pomanjkljivih zapi-
sov v COBIB-u (kreiranih v lokalni bazi podatkov UMB) 
- z implementacijo baze podatkov za retrospektivo uredništev za serijske 
publikacije (CORES) in implementacijo kvalitativnih pokazateljev za se-
rijske publikacije (faktor vpliva iz Journal Citation Report) ter 
- z dopolnitvami programske opreme COBISS. 
S tem je zagotovljen potreben nivo konsistentnosti bibliografskih zapisov ter 
omogočeno izpisovanje bibliografij iz vzajemne baze podatkov COBIB za 
različne potrebe raziskovalcev, knjižnic, raziskovalnih organizacij, univerz 
in pristojnih ministrstev. Bibliografski zapisi za nacionalno bibliografijo se v 
bazi podatkov COBIB vzdržujejo preko lokalne baze podatkov NUK. 
Med izvajanjem projekta smo se srečevali s številnimi težavami, ki so bile v 
veliki meri povezane z napori za usposobitev potrebnega števila bibliog 
rafov. Nasploh je projekt dvignil precej prahu in vzpodbudil pobude za 
izgradnjo paralelnih sistemov in baz podatkov. Bibliografijam raziskovalcev 
v sistemu COBISS nasprotuje tudi NUK, ki predlaga ločitev bibliografij od 
katalogov. 
Uporaba enotnih standardov, metodologij, pravil obdelave dokumentov in 
struktur baz podatkov/katalogov za izmenjavo podatkov in drugih virov 
ter prednosti kooperativnih sistemov niso novost, zato so stališča NUK-a še 
toliko bolj nerazumljiva. C. Borgman v svojem prispevku" Automation is the 
ansvver, but what is the question? Progress and prospects for Central and 
Eastern European libraries" celo opozarja knjižničarje s tega geografskega 
področja na posledice številnih nepovezanih in neenotno strukturiranih baz 
podatkov, na problem visokih stroškov za kasnejše poenotenje teh baz 
podatkov ter na nujnost koordiniranja teh vprašanj na nivoju države3. 
2.2 Projekt SZTIJ 
Projekt izgradnje Sistema znanstvenih in tehnoloških informacij Jugoslavije, 
katerega generalni izvajalec je bil IZUM (1989-1992), je bil ključnega pomena 
za razvoj sistema COBISS. V okviru tega projekta je bilo financirano komuni-
kacijsko povezovanje in opremljanje nacionalnih in univerzitetnih knjižnic 
nekdanje Jugoslavije in vzpostavljanje sistema online vzajemne katalogiza-
cije. S projektom je bila uveljavljena koncepcija online vzajemne katalogiza-
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cije (z vzajemno bazo podatkov YUBIB) kot skupne osnove knjižničnega 
informacijskega sitema ter sistema znanstvenega in tehnološkega informi-
ranja4. Do takrat sta se namreč oba sistema razvijala neodvisno drug od 
drugega. 
2.3 Vodič po knjižnicah delovne skupnosti Alpe-Jadran 
Projekt izgradnje baze podatkov univerzitetnih knjižnic delovne skupnosti 
Alpe-Jadran je bil prvi mednarodni projekt, ki ga je v letih od 1990 do 1992 
koordiniral in izvajal IZUM. Postavitvi koncepta baze podatkov je sledil 
razvoj programske opreme, izgradnja baze podatkov AALIB in izdaja pub-
likacije Guide to University Libraries of the Work Community Alps-Adria5. 
Baza podatkov se občasno ažurira in je dostopna na hostu IZUM. 
2.4 Projekt opremljanja SIK-ov 1. in 2. skupine 
Na osnovi "Projekta opremljanja regionalnih in regionalno pomembnih 
splošno-izobraževalnih knjižnic v Republiki Sloveniji s strojno in program-
sko računalniško opremo v letih 1990 in 1991"6, ki sta ga pripravila IZUM in 
NUK, je bilo v sistem COBISS vključenih 14 knjižnic ob finančni podpori 
Ministrstva za kulturo in lokalnih skupnosti. 
2.5 Projekt opremljanja visokošolskih knjižnic 
V letu 1993 je bilo v okviru projekta "Program opremljanja knjižnic/informa-
cijskih centrov v Sloveniji, katerih dejavnost financirata MZT in MŠŠ"7, ki ga 
4 Idejni projekt Sistema naučnih i tehnoloških informacija Jugoslavije do 1991. godine, RCUM, 
Maribor, 1989. 
5 Guide to University Libraries of the Work Community Alps-Adria. Institute of Information 
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liki Sloveniji s strojno in programsko računalniško opremo v letu 1990 in 1991. Univerza v 
Mariboru. Institut informacijskih znanosti, Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana, Mari-
bor, Ljubljana, 1990. 
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je koordiniral in izvajal IZUM, opremljenih 24 visokošolskih knjižnic obeh 
univerz. 
2.6 Projekt opremljanja muzejskih knjižnic 
"Projekt povezav in računalniškega opremljanja muzejskih knjižnic, knjižnic 
zavodov za varstvo naravne in kulturne dediščine in knjižnic galerij ter 
njihove vključitve v sistem COBISS"8, ki ga je v letu 1994 pripravil IZUM po 
naročilu Ministrstva za kulturo, ni doživel organizirane realizacije. Od sku-
paj 22 knjižnic se jih je 8 samostojno vključilo v COBISS. 
2.7 Projekt opremljanja SIK-ov 3. do 5. skupine 
Kljub nasprotovanju NUK-a in nekaterih posameznikov iz knjižnic 3. do 5. 
skupine je Ministrstvo za kulturo leta 1995 sprejelo "Program opremljanja in 
vključevanja splošnoizobraževalnih knjižnic v sistem COBISS v letu 
1995/96"9, ki ga je pripravil IZUM. Po navedenem projektu je bila izvedena 
razširitev računalniških in komunikacijskih zmogljivosti za 14 SIK-ov 1. in 
2. skupine, na novo pa se je v sistem COBISS vključilo 46 SIK-ov 3. do 5. 
skupine. 
2.8 Projekt opremljanja šolskih knjižnic 
Ministrstvo za šolstvo in šport se kljub številnim pobudam IZUM-a doslej ni 
odločilo za sistematično vključevanje šolskih knjižnic v sistem COBISS. Do 
tega vprašanja je imel večkrat odklonilno stališče tudi NUK. Leta 1994 je bil 
IZUM sicer povabljen k sodelovanju pri pripravi projekta "Koncept razvoja 
slovenskih šolskih knjižnic"10, vendar do pravega sodelovanja in realizacije 
predlogov IZUM-a zatem ni prišlo. Vključevanje osmih šolskih knjižnic, ki 
aktivno sodelujejo v sistemu COBISS, je potekalo posamično na pobudo 
posamezne knjižnice. Tudi pri urejanju statusa pridruženega članstva za 
šolske knjižnice dogovor na nivoju ministrstva ni bil dosežen. Prednosti 
pridruženega članstva (prihranki v postopku katalogiziranja in višji nivo 
8 Projekt povezav in računalniškega opremljanja muzejskih knjižnic, knjižnic zavodov za varstvo 
naravne in kulturne dediščine in knjižnic galerij ter njihove vključitve v sistem COBISS. Institut 
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9 Program opremljanja in vključevanja splošnoizobraževalnih knjižnic v sistem COBISS v letu 
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kvalitete zapisov, usklajenih z mednarodnimi standardi) so tako sedaj na 
voljo le 127 šolskim knjižnicam. 
2.9 Opremljanje specialnih knjižnic 
Opremljanje specialnih knjižnic je v znatni meri podpiralo Ministrstvo za 
znanost in tehnologijo z dodeljevanjem subvencij za nakup komunikacijske 
in informacijske opreme. Med knjižnicami, ki sodelujejo v sistemu COBISS, 
je prav specialnih knjižnic največ (75). 
2.10 Vključitev baze podatkov ISSN v sistem COBISS 
Projekt vključitve baze podatkov ISSN (mednarodni register serijskih publi-
kacij) je IZUM realiziral v sodelovanju z YUBIN-om (Jugoslovanskim bibli-
ografskim institutom v Beogradu) v letih 1988 in 198911. YUBIN je od 
mednarodnega centra za ISSN (takrat centra za ISDS) kot nacionalni član za 
nekdanjo Jugoslavijo prejemal bazo podatkov ISSN na trakovih brezplačno. 
Ob implementaciji formata COMARC/H in online kataloga serijskih publi-
kacij je bila izvršena konverzija zapisov iz baze podatkov ISSN v COBIB ter 
implementirana funkcija za prenos zapisov iz ISSN v COBIB in lokalne baze 
podatkov. Po razpadu Jugoslavije je funkcijo nacionalnega centra za ISSN za 
Slovenijo prevzel NUK. 
2.11 Izgradnja baze podatkov COUB 
Koncept izgradnje in strukture baze podatkov COLIB, ki vsebuje podatke o 
slovenskih knjižnicah, sta v letih 1992 in 1993 pripravila IZUM Ln NUK. V 
sistem COBISS je ta baza podatkov vključena od leta 1993. Zaradi problema 
zagotavljanja ažurnosti podatkov je v letošnjem letu vzdrževanje baze po-
datkov prevzelo Ministrstvo za znanost in tehnologijo. V zvezi s tem je 
najavljena tudi sprememba strukture zapisov. 
11 Urbajs A., Seljak M.: International Serials Data Sijstem (ISDS) on-line accessible at Information 
Servis (host) of SNTIJ. V: European Libranj Ailtomation Group ELAC, 13th Librarj System 
Seminar, Zagreb, April 26-28 1989, str. 97-100. Knjižnica 41(1997)4 
2.12 Vključitev baze podatkov SvvetScan v sistem 
COBISS 
Projekt vključitve baze podatkov kazal 14.000 tujih serijskih publikacij Swet-
Scan je bil dokončan v letu 1995. Najširšemu krogu končnih uporabnikov v 
Sloveniji je dostop do tega pomembnega vira informacij omogočen preko 
sistema COBISS/OPAC. 
2.13 Zagotovitev dostopa do baz podatkov OCLC 
Po najavi OCLC-ja, da bo omogočil dostop do baz podatkov, ki jih ponuja v 
okviru servisa FirstSearch, tudi preko strežnika Z39.50, se je IZUM lotil 
razvoja odjemalca Z39.50. Cilj projekta je bil omogočiti knjižnicam - tudi 
manjšim - in končnim uporabnikom dostop do baz podatkov OCLC preko 
njim poznanega vmesnika COBISS/OPAC. Projekt je bil realiziran v začetku 
leta 1996, stroške uporabe baz podatkov OCLC pa pokriva Ministrstvo za 
znanost in tehnologijo12. Trenutno uporablja to možnost dostopa do servisa 
OCLC 122 knjižnic ter preko 700 knjižničarjev in končnih uporabnikov. 
Uporaba servisa je nižja, kot bi bilo pričakovati glede na relevantnost OCLC-
jevih baz podatkov (še posebej največjega kataloga VVorldCat z več kot 37 
milijoni bibliografskih zapisov). 
2.14 Sistem INFORS 
Projekt Informacijskega sistema informacijskih resursov v Sloveniji je bil 
zastavljen v letih 1995 in 1996 v sodelovanju s podjetjem JUSTINFO13. 
Rezultat projekta so baze podatkov o bazah podatkov, dostopnih v Sloveniji 
ali iz Slovenije, in baze podatkov o informacijskih ponudnikih. Tudi baze 
podatkov informacijskega sistema INFORS (ONLINEDATA, CDROMS, 
BROKERS, HOSTS, GATEWAYS) so dostopne preko sistema COB-
ISS/OPAC. 
2.15 Razvoj uporabniške dokumentacije 
Za zagotovitev učinkovitega delovanja sistema COBISS in za njegovo upo-
rabo s strani vedno večjega števila uporabnikov v knjižnicah je bil projekt 
12 Slovenian libraries to nccess FirstSearch. V: OCLC Newsletter, januanj/Februanj <219) 1996, str. 
13 Justin B.: INFORS, Informacijski Sistem IN Formacijskih Resursov v Sloveniji, I. in 11. del, 
Ljubljana, 1994/1995. Seljak, M. COBISS na pragu drugega desetletja 
priprave dokumentacije sistema posebnega pomena. Pogoji in zahteve raz-
voja sistema v njegovih začetkih niso dopuščale priprave profesionalne 
uporabniške dokumentcije, kar se je kmalu pokazalo kot velika pomanj-
kljivost in ovira za nadaljnji razvoj in širjenje sistema. Tako je bila v letih od 
1990 do 1993 prioritetna naloga IZUM-a izdelava priročnikov: COMARC/B 
Format za bibliografske podatke, COMARC/H Format za podatke o stanju 
zaloge, COBISS/OPAC, COBISS/Izposoja, COBISS/ATLASS, COBISS/Ka-
talogizacija in COBISS/Izpisi, ki so nadomestili prve verzije priročnikov iz 
preteklih let. 
2.16 Ukinitev hierarhije 
Argumenti knjižničarjev za način obdelave gradiva, pri katerem se posamez-
ni zapisi na različnih hierarhičnih nivojih (oče, sin, vnuk) za monografske 
publikacije v več delili med seboj povezujejo preko enolične identifikacije 
zapisa (identifikacijske številke - ID), so v fazi snovanja sistema žal prevla-
dali. V praksi se je kmalu izkazalo, da je pri vzajemni katalogizaciji veliko 
število možnosti, kijih podpira format UNIMARC, prej slabost kot prednost 
in da se je pri implementaciji potrebno omejiti. To je bilo deloma realizirano 
v letu 1989, vendar se je število duplikatov v COBIB-u zaradi različnih 
pristopov v obdelavi in zaradi neupoštevanja navodil večalo. Dodatne 
težave so se pojavile pri implementaciji postopkov iskanja v segmentu 
COBISS/OPAC. Težave, ki so jih imeli knjižničarji pri obdelavi, so se za 
končne uporabnike pri iskanju informacij še potencirale. Ukinitev hierar-
hičnega načina obdelave gradiva je bila realizirana v letu 1994. Od skupaj 
34.000 tovrstnih zapisov v COBIB-u leta 1994 jih je ostalo nerazrešenih še 
26.500. 
2.17 Poenotenje kataložnih listkov 
Izpisovanje kataložnih listkov je bila prva in najpomembnejša aplikacija v 
okviru segmenta COBISS/Izpisi. Snovalci aplikacije so se v veliki meri 
prilagodili raznolikim zahtevam posameznih knjižnic. To je samo po sebi 
pozitivno, če se ne bi v kasnejših postopkih implementacije in vzdrževanja 
sistema te raznolikosti še povečevale (pri 100 sodelujočih knjižnicah je bilo 
implementiranih kar 1200 različnih kataložnih listkov). Da bi omejili 
naraščanje različnih definicij listkov in s tem potrebnih virov za vzdrževanje 
programske opreme, je bil organiziran centraliziran nadzor nad posamezni-
mi lokalnimi definicijami. Istočasno so bili oblikovani standardni tipi listkov 
za posamezne vrste gradiva in vpeljan bolj formaliziran postopek 
vključevanja novih knjižnic. Izbor tipov listkov kot tudi vseh ostalih izpisov 
se definira v Zapisniku o vnosu podatkov o stanju zaloge, ki se pripravi pred 
instalacijo pravega okolja vzajemne katalogizacije novovključene knjižnice. Knjižnica 41(1997)4 
Upravičenost vključitve lokalnih posebnosti je potrebno posebej argumen-
tirati oziroma jih ima vsaka knjižnica možnost reševati tako, da zapise 
prenaša in oblikuje izpise z drugimi orodji. 
3. Razvoj proizvodov in servisov 
3.1 Programska oprema COBISS 
Glavni proizvod IZUM-a je obsežna programska oprema COBISS, ki jo 
sestavlja pet segmentov. 
Kot je bilo že omenjeno, je pričel IZUM z razvojem programske opreme za 
potrebe knjižničnega informacijskega sistema v letu 1982. Tako so bile že v 
letu 1987, ki ga štejemo za začetek razvoja sistema COBISS, prisotne prve 
verzije programske opreme za večino segmentov. V tem začetnem obdobju 
se je vsa programska oprema imenovala ATLASS - tudi segmenti, ki so se 
nanašali na sistem vzajemne katalogizacije in vse druge avtomatizirane 
knjižnične funkcije, kot so izpis kataložnih litkov, bibliografij idr. 
Prva verzija programskega segmenta za iskanje v bazah podatkov je bila 
implementirana v letu 1988 po izboru IZUM-a za gostitelja sistema znan-
stvenih in tehnoloških informacij v Sloveniji, in sicer v programskem jeziku 
COBOL in deloma v zbirnem jeziku. Glede funkcionalnosti in sintakse 
ukazov se je zgledovala po priznani programski opremi takrat največjega 
informacijskega servisa DIALOG. Razvoj segmenta COBISS/ATLASSjebil 
letos prekinjen; ponudba baz podatkov se postopoma prenaša v COB-
ISS/OPAC, prav tako pa tudi nadaljnji razvoj vseh potrebnih funkcij. 
Prva verzija programskega segmenta COBISS/Katalogizacija je bila im-
plementirana leta 1987. Že v letu 1988 je bila prenovljena in kasneje dopol-
njena s številnimi novimi funkcijami. 
Prva verzija programskega segmenta COBISS/Izposoja je bila implementi-
rana leta 1984. Bistvena prenova je bila izvedena v letu 1988, ko je bila 
povezana s segmentom COBISS/Katalogizacija. Kasneje je bila dopolnjena 
s številnimi novimi funkcijami. Trenutno je implementirana v 56 knjižnicah. 
Prvi program za iskanje v lokalnih bazah podatkov in katalogih COBISS, 
imenovan "KNJIGE", je bil implementiran v letu 1987 in v uporabi do 
septembra 1992, ko je bila implementirana mrežna verzija COBISS/OPAC 
za VT terminale. Sledila je implementacija grafičnega vmesnika za okolje 
Windows v letu 1994 in grafičnega vmesnika za okolje WWW v letu 1997. Seljak, M. COBISS na pragu drugega desetletja 
Najobsežnejši je programski segment COBISS/Izpisi, pri katerem je bilo 
vseskozi angažiranih največ človeških virov za razvoj in vzdrževanje pro-
gramske opreme. Zaradi fleksibilnosti strukture zapisov v bazah podatkov 
in raznolikih zahtev posameznih knjižnic je bilo zelo težko zagotoviti po-
treben minimalni nivo tipizacije in standardizacije. Prve verzije izpisov 
kataložnih listkov in bibliografij so bile razvite v letu 1988. Sledil je razvoj 
izpisov predmetnih oznak v letu 1989, inventarne knjige v letu 1990, izpisov 
za potrebe koordinacije nabave in statističnih pregledov v letu 1991, izpisov 
nalepk in odpisov v letu 1992, izpisov za potrebe nabave v letu 1993, 
implementacija menujev v letu 1994, razvoj izpisov za potrebe izposoje in 
nova verzija bibliografij v letu 1995, izpisov za potrebe inventure ter osebne 
bibliografije v letu 1996, bibliografije raziskovalnih skupin ter nova verzija 
nabave pa v letu 1997. 
3.2 Izobraževanje 
IZUM je v začetku razvoja sistema izvajal izobraževanje v sodelovanju s 
posameznimi bibliotekarji iz knjižnic v nekdanji Jugoslaviji. Po razpadu 
Jugoslavije je izobraževanje potekalo v sodelovanju z bibliotekarji iz NUK-a. 
V letih od 1990 do 1993, ko je bilo potrebno vse razpoložljive vire usmeriti v 
projekt priprave sistemske in uporabniške dokumentacije, je izobraževanje 
v celoti prevzel NUK. Izobraževanje, ki zadeva uporabo programske opreme 
COBISS in formata COMARC, je IZUM ponovno organiziral v letu 1994, 
čeprav je NUK temu nasprotoval. V letu 1994 je bilo tako na voljo 10 različnih 
tečajev, leta 1995 se je število povečalo na 22, leto kasneje na 23 in v letu 1997 
na 28 različnih tečajev. 
3.3 Konverzije 
Doslej je bilo v sistemu COBISS izvedenih 54 konverzij zapisov iz baz 
podatkov, ki so se pred tem gradile v drugih sistemih (MOLJ, VIR, STEVE, 
TRIP, SAOP, CDS/ISIS...). Prvih šest konverzij je bilo izvedenih v vzajemno 
bazo podatkov COBIB14, vse kasnejše pa samo v lokalne baze podatkov 
posameznih knjižnic. Med prvimi konverzijami je posebej pomembna kon-
verzija za vzpostavitev online kataloga tujih serijskih publikacij, in sicer iz 
baze podatkov ISSN, iz Centralnega kataloga serijskih publikacij Slovenije 
ter Centralnega kataloga serijskih publikacij Makedonije. 
Ti Štok, B., Vaupotič M.: Retrospective Conversions in tlw COBISS Sijstem. V: International 
conference on Libranj automation in Central and Eastern Europe, Budapest, 10-13 April 1996, str. 
217-224. Knjižnica 41(1997)4 
S konverzijami je bilo doslej skupaj prenesenih 946.977 bibliografskih zapi-
sov in 1.716.323 zapisov o stanju zaloge. Za posamezno konverzijo so sode-
lavci IZUM-a porabili od 50 do 360 ur. Veliko dela so imele tudi knjižnice s 
popravljanjem starih zapisov. Posamezne konverzije so se izvajale v časov-
nih razdobjih od 1 meseca pa do več kot leto dni v 1 do 5 prehodih. 
Iz navedenih podatkov je možno sklepati, kako visoki vložki so potrebni za 
doseganje poenotenja formatov in standardov obdelave pri velikem številu 
majhnih, neenotnih, izolirano grajenih baz podatkov. Na to opozarja 
knjižničarje iz vzhodne in srednje Evrope v svoji študiji tudi C. Borgman3. 
4. Usklajevanje strokovnih vprašanj razvoja in 
delovanja sistema 
Prvi strokovni organ, imenovan Strokovni svet sistema vzajemne katalogi-
zacije, je bil imenovan maja 1991. Na prvi seji je obravnaval naslednje teme: 
dokumentacija sistema, specifikacija OPAC-a, normativna kontrola, struktu-
ra podatkov o stanju zaloge YUBIB. Na drugi seji mesec dni kasneje je bil 
sprejet poslovnik Strokovnega sveta, obravnavana problematika obdelave 
člankov ter imenovana delovna skupina za članke. 
Junija 1991 sta se sestali delovni skupini za monografske in serijske publika-
cije ter obravnavali minimalne kriterije za kvaliteto in metodologijo sprem-
ljanja kvalitete. V tem kontekstu so bila obravnavana vprašanja dokumenta-
cije sistema, izobraževanje inštruktorjev in uporabnikov sistema, normativ-
na kontrola, postopek vključevanja novih knjižnic v sistem, redakcijska 
funkcija in postopki za verifikacijo kvalificiranosti obdelovalcev gradiva. 
V času postopnega prekinjanja sodelovanja s knjižnicami iz nekdanje Jugos-
lavije je IZUM promoviral sistem COBISS15. Upravljanje razvoja je bilo 
prenešeno na več organov16: na Svet direktorjev COBISS, Strokovni svet 
COBISS in strokovne delovne skupine ter na Konferenco uporabnikov COB-
ISS. 
3 Borgman L.C.: Automation is the answer, but what is the question? Progress and prospects for 
Central and Eastern European Libraries. V: Journal of Documentation, 52 (3), September 1996, str. 
252-295. 
15 Seljak, T., Šercar, T.: Funkcije informacijskih in bibliografskih servisov in sistem vzajemne 
katalogizacije: danes in jutri. V: Tretiranje znanstvenih in strokovnih publikacij in polpublikacij v 
online dostopnih bazah podatkov za znanost in tehnologijo. 14. posvetovanje o znanstvenih in 
strokovnih publikacijah in polpublikacijah, Maribor, 16.-18.12.1991, str. 225-242. 
16 COBISS, Koncepcija, organizacija in pogoji sodelovanja. Institut informacijskih znanosti, Maribor, Seljak, M. COBISS na pragu drugega desetletja 
4.1 Svet direktorjev COBISS 
Svet direktorjev COBISS se je prvič sestal avgusta 1992 in na prvi seji 
imenoval predsednika Strokovnega sveta COBISS ter člana takratnega Up-
ravnega odbora IZUM kot najvišjega organa upravljanja javnega zavoda 
IZUM. 
Svet direktorjev COBISS je v šestih letih delovanja obravnaval vse ključne 
dokumente in odločitve, ki se nanašajo na razvoj sistema: 
- COBISS Koncepcija, organizacija in pogoji sodelovanja 
- letni programi dejavnosti IZUM-a in izvajanje le-teh 
- projekti vključevanja knjižnic v sistem COBISS 
- pogoji prenosa zapisov iz sistema COBISS (BiH, OCLC) 
- poročila Strokovnega sveta COBISS 
- organiziranje Konferenc uporabnikov COBISS 
- problematika financiranja sistema COBISS (1993) 
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- Analiza baz podatkov, ki jih gradijo ali nudijo knjižnice ... 
- članarina za pridruženo članstvo COBISS 
- ukinitev Strokovnega sveta COBISS 
- sodelovanje z drugimi državami (Makedonija, BiH, ZRJ) 
- nacionalno članstvo IZUM-a v FID-u 
- poročila strokovnih posvetov 
- tehnološka prenova COBISS-a. 
4.2 Strokovni svet COBISS 
Strokovni svet COBISS se je v letih od 1992 do 1994 sestal na šestih sejah in 
obravnaval predvsem dokumente, ki so bili predloženi v obravnavo Svetu 
direktorjev COBISS, ter tekočo strokovno problematiko. Zaradi ugotovitve, 
da je strokovna vprašanja možno učinkovito reševati le v specializiranih 
delovnih skupinah, in zaradi konfliktnih odnosov s predsednikom Strokov-
nega sveta, ki so nastopili zaradi razhajanj pri reševanju konceptualnih 
vprašanj COBISS-a, je Svet direktorjev COBISS leta 1995 ukinil Strokovni svet 
in njegove naloge prenesel na specializirane delovne skupine. 
17 Analiza baz podatkov, kijih gradijo ali nudijo knjižnice/informacijski centri v Republiki Sloveniji, 
katerih dejavnost sofinancira Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Institut informacijskih zna-
nosti, Maribor, november 1992. Knjižnica 41(1997)4 
4.3 Strokovne delovne skupine 
Strokovna vprašanja razvoja sistema COBISS se usklajujejo in rešujejo na 
strokovnih posvetih, na katerih poleg sodelavcev IZUM-a sodelujejo še 
številni bibliotekarji in informatiki iz različnih knjižnic in informacijskih 
centrov. Od leta 1992 so bili tako organizirani posveti z različno tematiko, in 
sicer: 
- COBISS/OPAC (trikrat) 
- COMARC/B, neknjižno gradivo 
- COMARC/B, hierarhija (dvakrat) 
- COMARC/B, vnos matematičnih znakov 
- COMARC / B, bibliografije (štirikrat) 
- konverzija baze podatkov UMB (dvakrat) 
- redakcija COBIB (dvakrat) 
- medknjižnična izposoja (trikrat) 
- normativna kontrola imen 
- bibliobus 
- vodenje porabe finančnih sredstev v knjižnicah. 
Pomemben element za pripravo strokovnih podlag za obravnavo v delovnih 
skupinah so intenzivne komunikacije IZUM-a s številnimi uporabniki siste-
ma - s knjižničarji in končnimi uporabniki. Komunikacije potekajo neposred-
no v procesu izobraževanja, po telefonu (help-desk) in po ustaljenem sistemu 
komuniciranja po elektonski pošti. 
4.4 Konferenca uporabnikov COBISS 
i 
Konferenca uporabnikov COBISS se organizira enkrat letno v mesecu de-
cembru in na njej imajo uporabniki sistema priložnost obravnavati najbolj 
aktualna vprašanja razvoja sistema. 
4.5 Sodelovanje IZUM-a z NUK-om 
V letih od 1992 do 1996 je bilo organiziranih več koordinativnih sestankov 
med vodstvoma NUK-a in IZUM-a. Na teh sestankih so bila obravnavana 
predvsem vprašanja, kot so: COLIB, baza podatkov ISSN, ISBN, izo-
braževanje, redakcija COBIB-a, katalogizacijska pravila, ocenjevanje testnih 
baz podatkov, oprema, tekoči problemi itd. Seljak, M. COBISS na pragu drugega desetletja 
Na dveh strokovnih sestankih predstavnikov NUK-a in IZUM-a v letih 1996 
in 1997 so bila obravnavana odprta vprašanja pri vodenju bibliografij, vnos 
podatkov o antikvarnem gradivu, dopolnitve šifranta za podpolje 675c ter 
način vodenja retrospektive serijskih publikacij. 
5. Pomembnejši številčni pokazatelji iz COBIB-a 
V vzajemni bazi podatkov COBIB je 1.229.100 bibliografskih zapisov. Od 
tega so jih slovenske knjižnice kreirale 878.400. 
5.1 Prirast kreiranih/redigiranih zapisov 
Prirast zapisov v COBIB Število redirigiranih zapisov v COBIB 
5.2 Število knjižnic - kreatork/redaktoric 
Število knjižnic - kreatork  Število knjižnic - redaktoric Knjižnica 41 (1997)4 
Največ zapisov so doslej (do 14.10.1997) prispevale naslednje knjižnice: 
Narodna in univerzitetna knjižnica iz Ljubljane (248.208), Jugoslovanski 
bibliografski institut iz Beograda (110.875), Univerzitetna knjižnica Maribor 
(95.222), Biblioteka Matice srpske iz Novega Sada (91.884) in Centralna 
tehniška knjižnica iz Ljubljane (65.470). 
Po številu redigiranih zapisov vodijo naslednje knjižnice: NUK (17.524), CTK 
(6.091), IZUM (5.470), Pedagoška fakulteta iz Maribora (3.545) in Osrednja 
družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja iz Ljubljane (3.200). 
5.3 Število kreatorjev/redaktorjev 
I O-Ietno obdobje: 1334/912 10-letno obdobje: 287 
•SKUPAJ SLV 
Število kreatorjev Število redaktorjev 
Največ zapisov so v COBIB-u kreirale naslednje katalogizatorke: Marinka 
Lipavic - ukm::marinkal (22.701), Milena Verbič - ctk::milena (19.301), Vesna 
Madarac - jbi::veka (17.282), Tjaša Pavletič - nuk::tjasa (15.024) in Irena 
Jugovic - nuk::irena (13.683). 
Po številu redigiranih zapisov vodijo: Lidija Vodopivec - ctk::lidijal (2.486), 
Majda Tomažič - nuk::majdat (2.327), Lidija Wagner - nuk::lidija (2.022), 
Zdenka Usnik - ctk::zdenka (1.970) in Tadeja Brešar - izum::tadeja (1.791). 
70 Seljak, M. COBISS na pragu drugega desetletja 
6. Projekti na pragu drugega desetletja 
6.1 Tehnološka prenova
1
8 
Temelji arhitekture sistema COBISS so bili zastavljeni pred 10 leti, ko je bila 
izbrana tudi t.i. tehnološka platforma sistema (računalniški sistemi 
VAX/VMS v omrežju DECNET s terminalskim pristopom, programski jezi-
ki COBOL, basic in macro). 
V tem času se je zvrstilo kar nekaj "generacij" računalniških sistemov z 
operacijskim sistemom VMS, ki ob nenehnem razvoju še danes zagotavlja 
visoko stopnjo stabilnosti mrežnih aplikacij COBISS. Terminalom so se 
pridružili osebni računalniki, zmogljivejši komunikacijski protokoli in 
omrežja pa danes omogočajo dostop tudi do drugih informacijskih sistemov 
in servisov v omrežju Internet. Programska oprema COBISS je danes napi-
sana pretežno v programskem jeziku VAX basic, delno pa v VAX macro, C, 
visual basic in delphi. 
Spoznanje, da bo potrebna postopna tehnološka prenova vseh segmentov 
sistema COBISS, je prisotno že dalj časa. Intenzivnejše priprave so bile 
izvedene v letošnjem letu in so potekale vzporedno z drugimi razvojnimi 
aktivnostmi IZUM-a. 
Cilje tehnološke prenove lahko uvrstimo v dve skupini, in sicer: 
1. Z vidika zadovoljevanja potreb in zahtev uporabnikov so posebej po-
membni naslednji cilji: 
- razvoj grafičnih uporabniških vmesnikov za vse programske segmente 
- ločitev podatkov o stanju zaloge od bibliografskega zapisa in s tem ločitev 
segmenta COBISS/Katalogizacija od lokalnih aplikacij spremljanja na-
bave knjižničnega gradiva in kontrole dospetja serijskih publikacij 
- zagotovitev možnosti prenosa nekaterih pristojnosti za upravljanje z 
lokalnimi aplikacijami na knjižnice 
- zagotovitev možnosti vnosa podatkov in iskanja tudi v drugih pisavah 
(cirilska, grška, arabska...) 
- povečanje fleksibilnosti programske opreme z vidika možnosti im-
plementacij izven Slovenije 
- izpisi v standardnih formatih (SGML/HTML) 
- postopen in čim manj "boleč" prehod na novo tehnologijo. 
18 Tehnološka prenova sistema COBISS. V: COBISS Obvestila, 2 (2) 1997 str. 6-7. Knjižnica 41(1997)4 
2. Z vidika doseganja višje ravni v organizaciji razvoja programske opreme, 
ki naj bi se odražala v kvaliteti proizvodov in storitev COBISS, so posebej 
pomembni naslednji cilji: 
- uveljavitev objektnega pristopa pri razvoju programske opreme 
- razslojitev programske opreme (trislojna arhitektura: ločena uporabniška 
in aplikacijska raven ter raven baze podatkov) 
- čim manjša odvisnost programske opreme od strojne opreme in opera-
cijskih sistemov 
- implementacija tehnologij za aplikacije Internet/Lntranet/Extranet 
- implementacija standarda UNICODE (ISO 10464) 
- vključitev objektne ali objektno-relacijske baze podatkov 
- uporaba novih programskih jezikov (java ...) in specializiranih orodij za 
razvoj aplikacij. 
Prehod na novo tehnologijo načrtujemo postopoma v naslednjih štirih letih, 
ko naj bi v celoti nadomestili obstoječo programsko opremo z novo. V tem 
času bomo razvijali in implementirali nove programske segmente COBISS, 
hkrati pa prenovili obstoječe. Nova tehnološka platforma bo zahtevala tudi 
zamenjavo dela strojne opreme (računalnikov VAX in terminalov). 
6.2 Nove aplikacije 
Poleg tehnološke prenove obstoječih segmentov COBISS-a je enako pomem-
ben tudi razvoj programskih segmentov za procese (globalne in lokalne 
knjižnične funkcije), ki jih COBISS še ne pokriva v celoti (projekt vzposta-
vitve normativne kontrole, projekt medknjižnične izposoje in projekt nabave 
knjižničnega gradiva skupaj s kontrolo dospetja serijskih publikacij). 
Kot prvi bo na novi tehnološki platformi implementiran segment CO-
BISS/Medknjižnična izposoja, predvidoma v prvem polletju 1998. Čeprav 
se zdi do takrat dolgo obdobje (predvsem za uporabnike, ki že težko čakajo 
na to aplikacijo), bo potrebno v tem času veliko postoriti. Poleg intenzivnega 
izobraževanja predvsem celotne razvojne skupine bo potrebno oblikovati 
globalno arhitekturo novega sistema z vsemi ključnimi komponentami in 
razviti vmesnike, ki bodo omogočali komunikacijo novega segmenta CO-
BISS/Medknjižnična izposoja z obstoječimi aplikacijami. 
Temu bo sledila postopna prenova obstoječih segmentov: COBISS/OPAC z 
možnostjo naročanja in rezervacije gradiva ter s povezavo z normativnimi 
podatki, COBISS/Izpisi, COBISS/Izposoja in COBISS/Katalogizacija z im~ 
plementajo normativne kontrole, vzporedno pa je planiran razvoj in im-Seljak, M. COBISS na pragu drugega desetletja 
plementacija dveh novih segmentov: CGBISS/Nabava in COBISS/Kontrola 
dospetja serijskih publikacij. 
6.3 Sodelovanje s knjižnicami v drugih državah 
Vse knjižnice (razen nekaterih hrvaških), ki so za časa nekdanje Jugoslavije 
sodelovale v sistemu vzajemne katalogizacije, na svojih lokalnih sistemih še 
danes uporabljajo programsko opremo COBISS. Pri vzdrževanju starih verzij 
programske opreme občasno potrebujejo pomoč IZUM-a. Nove pogodbe o 
sodelovanju pri avtomatizaciji knjižničnih aplikacij pa so že sklenjene s tremi 
knjižnicami v Makedoniji, dvema knjižnicama v BiH in dvema knjižnicama 
v Srbiji. Na podlagi sklenjenih pogodb je bila v navedenih knjižnicah insta-
lirana zadnja verzija programske opreme COBISS, knjižnice v Makedoniji pa 
naj bi v kratkem vzpostavile tudi lastni sistem vzajemne katalogizacije. 
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